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Ñ.I. Áàðàííèê, Â.Ï. Ñòóñü, Ì.Â. Òðîô³ìîâ
ÄÇ «Äí³ïðîïåòðîâñüêà ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ ÌÎÇ Óêðà¿íè»
POST CINERES GLORIA SERA
Çàï³çíþºòüñÿ òà ñëàâà,
ÿêà ïðèõîäèòü ïî ñìåðò³
Òåðíèñòèé òà ïîâíèé çàãàäîê æèòòºâèé
øëÿõ òàëàíîâèòîãî õ³ðóðãà ïðîôåñîðà Âîëîäè-
ìèðà Ìèêîëàéîâè÷à Äåðåâåíêà òðèâàëèé ÷àñ áóâ
ïðåäìåòîì ³ñòîðè÷íèõ äèñêóñ³é ³ íèí³ ïðèâåð-
òàº óâàãó äîñë³äíèê³â. Öå, íàñàìïåðåä, ïîâ‘ÿçàíî
³ç íàáëèæåííÿì äîêòîðà Äåðåâåíêà äî ðîäèíè
îñòàííüîãî ðîñ³éñüêîãî öàðÿ  àæ äî ¿¿ òðàã³÷íî¿
çàãèáåë³ ó ëèïí³ 1918 ðîêó.  Äâîðÿíèí, äîêòîð
ìåäèöèíè, òàëàíîâèòèé ë³êàð ³ ÷óäîâèé õ³ðóðã,
ùèðî â³ðóþ÷à â Áîãà ëþäèíà, ÿêà ðåãóëÿðíî
â³äâ³äóâàëà õðàì ³ äîòðèìóâàëàñü óñ³õ öåðêîâ-
íèõ îáðÿä³â, â³í ø³ñòü ðîê³â ñàìîâ³ääàíî ñëóæèâ
³ìïåðàòîðñüê³é ðîäèí³ Ðîìàíîâèõ, âèêîíóþ÷è
íåëåãê³ îáîâ‘ÿçêè ëåéá-õ³ðóðãà. Ñë³ä çàçíà÷èòè,
ùî á³îãðàô³÷íèõ äàíèõ ó äîñòóïíèõ äæåðåëàõ ³
ë³òåðàòóð³ íåäîñòàòíüî. Àêòèâíà ãðóïà ñï³âðîá³ò-
íèê³â êàôåäð çàãàëüíî¿ õ³ðóðã³¿ òà óðîëîã³¿ âè-
çíà÷èëà äëÿ ñåáå çà íåîáõ³äíå â³äíîâèòè îñíîâí³
åòàïè æèòòÿ ³ ä³ÿëüíîñò³ îäíîãî ç ïåðøèõ êåð³â-
íèê³â êàôåäðè çàãàëüíî¿ õ³ðóðã³¿ òà çàñíîâíè-
êà óðîëîã³÷íî¿ ñëóæáè íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³. À
òàêîæ ç‘ÿñóâàòè îáñòàâèíè éîãî òðàã³÷íî¿ äîë³ ³
çàãèáåë³.
Âîëîäèìèð Ìèêîëàéîâè÷ Äåðåâåíêî íà-
ðîäèâñÿ 15 (27) ëèïíÿ 1879 ðîêó ó ßññêîìó
ïîâ³ò³ (ç 1887 ðîêó – Áåëåöüêèé ïîâ³ò) Áåññà-
ðàáñüêî¿ ãóáåðí³¿ (íèí³ òåðèòîð³ÿ ðåñïóáë³êè
Ìîëäîâà) ó ðîäèí³ îñîáèñòîãî ïî÷åñíîãî äâî-
ðÿíèíà. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 1-¿ êëàñè÷íî¿ ã³ìíàç³¿
ó Êèøèíåâ³ â³í ó 1899 ðîö³ ïîñòóïèâ íà
ïåðøèé êóðñ Â³éñüêîâî-ìåäè÷íî¿ àêàäåì³¿
(ÂÌÀ) ó Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³, ÿêó óñï³øíî çàê³í-
÷èâ ó 1904 ðîö³. Îòðèìàâ äèïëîì ë³êàðÿ ç â³äçíà-
êîþ. Çà óñï³õè ó íàâ÷àíí³, ÿê íàéêðàùèé íà êóðñ³
âèïóñêíèê àêàäåì³¿, áóâ â³äçíà÷åíèé ùîð³÷íîþ
ïðåì³ºþ ïî÷åñíîãî àêàäåì³êà Ìåäèêî-õ³ðóðã³÷-
íî¿ àêàäåì³¿ (íàçâà Â³éñüêîâî-ìåäè÷íî¿ àêàäåì³¿
äî 1881 ð.) ³ çàñíîâíèêà ðîñ³éñüêî¿ õ³ðóðã³÷íî¿
øêîëè ².Ô. Áóøà (1771–1843). Éîãî ³ì‘ÿ áóëî
çàíåñåíî äî ìàðìóðîâî¿ (ïî÷åñíî¿) äîøêè ÂÌÀ.
Äî òîãî æ ð³øåííÿì êîíôåðåíö³¿ ÂÌÀ áóâ çà-
ëèøåíèé íà 3 ðîêè äëÿ ï³äãîòîâêè äî ïðîôå-
ñîðñüêîãî çâàííÿ.
Àëå öüîìó çàâàäèëà ðîñ³éñüêî-ÿïîíñüêà
â³éíà. Ó çâ‘ÿçêó ç³ çðîñòàííÿì ³íòåíñèâíîñò³ áîéî-
âèõ ä³é òà â³ðîã³äí³ñòþ çàëó÷åííÿ äî â³éñüêî-
âîãî êîíôë³êòó òðåò³õ äåðæàâ ó òðàâí³ 1904 ðîêó
Âîëîäèìèð Ìèêîëàéîâè÷ áóâ ïðèçâàíèé äî
ä³éñíî¿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ³ îòðèìàâ ïðèçíà÷åííÿ
ìîëîäøîãî ë³êàðÿ àðòèëåð³¿ Êåð÷åíñüêî¿ ôîð-
òåö³. Îäíî÷àñíî â³í áóâ ïðèçíà÷åíèé çàâ³äóâà-
÷åì âåíåðè÷íèì òà îôòàëüìîëîã³÷íèì â³ää³ëåí-
íÿìè Êåð÷åíñüêîãî ëàçàðåòó. Ó âåðåñí³ òîãî æ
ðîêó éîãî â ÷èí³ ìîëîäøîãî ïîëüîâîãî ë³êàðÿ
ïðèïèñóþòü äî 55-ãî Ïîä³ëüñüêîãî ï³õîòíîãî
ïîëêó, ÿêèé áóâ â³äïðàâëåíèé äî òåàòðó âîºí-
íèõ ä³é íà Äàëåêîìó Ñõîä³. Ãîëîâíèì õ³ðóðãîì
Äîêòîð ìåäèöèíè, ïðîôåñîð Â.Ì. Äåðåâåíêî
(1879–1936)
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âñ³õ àðì³é íà òîé ÷àñ áóâ ïðîôåñîð Ðîìàí Ðî-
ìàíîâè÷ Âðåäåí, à ï³ñëÿ éîãî ïîðàíåííÿ –
².À. Àçàðåâè÷. Âñüîãî ó ñêëàä³ ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿
áóëî 3107 ë³êàð³â, ó òîìó ÷èñë³ 913 êàäðîâèõ
â³éñüêîâèõ ë³êàð³â. Ñï³ââ³äíîøåííÿ áóëî òàêèì:
1 ë³êàð íà 361 îñîáó ñêëàäó â³éñüê. Ðîáîòà ë³êàð³â
îòðèìàëà âèñîêó îö³íêó ó çâ³òàõ ³ â³éñüêîâèõ
äîêóìåíòàõ. Ó íèõ áóëî â³äçíà÷åíî, ùî «óñï³õ âñ³º¿
ñïðàâè íå ìîæíà ö³ëêîì ïîêëàñòè íà ñóòî íàó-
êîâèé ïðîãðåñ òà äîñêîíàë³ñòü ìåäè÷íîãî çíàí-
íÿ; ÿê ³ ó êîæí³é ñïðàâ³, æèâà ³í³ö³àòèâà ³ ëþ-
áîâ äî ñâîº¿ ñïðàâè â³ä³ãðàâàëè âàæëèâó ðîëü òà
ïîëåãøóâàëè äîñòàòíüî òÿæêó ïðàöþ â³éñüêîâèõ
ë³êàð³â, ùî íåñëè ñâîþ íåïîì³òíó ñêðîìíó ñëóæáó
÷åñíî òà ç ãëèáîêèì ç³çíàííÿì ñëóæáîâîãî îáî-
â’ÿçêó». Íà ôîðìóâàííÿ ôàõ³âöÿ â³éñüêîâîãî õ³ðóðãà
âåëèêèé âïëèâ ìàëà òàêîæ êíÿæíà Â.². Ãåäðîéö –
âèïóñêíèöÿ ôàêóëüòåòó Ëîçàííè, òàëàíîâèòà ó÷å-
íèöÿ â³äîìîãî çàõ³äíîºâðîïåéñüêîãî õ³ðóðãà, ïðî-
ôåñîðà Ðó. ̄ ¿ ââàæàþòü ïåðøèì õ³ðóðãîì-æ³íêîþ
Ðîñ³¿, ÿêà äî òîãî æ çàõèñòèëà äèñåðòàö³þ íà çâàí-
íÿ äîêòîðà ìåäèöèíè. Ï³ä ÷àñ ðîñ³éñüêî-ÿïîíñü-
êî¿ â³éíè ó ñêëàä³ ïåðåäîâîãî äâîðÿíñüêîãî çàãî-
íó ×åðâîíîãî Õðåñòà íàäàâàëà äîïîìîãó ïîðàíå-
íèì íèæí³ì ÷èíàì ³ îô³öåðàì. Â.Ì. Äåðåâåíêî áðàâ
ó÷àñòü ó áîéîâèõ ä³ÿõ ðîñ³éñüêî-ÿïîíñüêî¿ â³éíè,
íàäàâàâ äîïîìîãó ïîðàíåíèì âî¿íàì íà ïåðåäîâî-
ìó ïåðåâ‘ÿçî÷íîìó ïóíêò³ ïðîòÿãîì ñàìèõ æîð-
ñòîêèõ áî¿â – ï³ä Ñàíäåïó òà Ìóêäåíîì (äå ï³ä
÷àñ áîéîâîãî ç³òêíåííÿ éîãî ïîëê ìàâ íàéá³ëüø³
âòðàòè). Ìîëîäèé â³éñüêîâèé ë³êàð ÷àñòî âèÿâëÿâ
ãåðî¿çì, âèêîíóâàâ ïåðåâ‘ÿçêè òà çóïèíêó êðîâî-
òå÷³ ï³ä íèù³âíèì âîãíåì âîðîãà. Äåðåâåíêî ïåðå-
áóâàâ íà ôðîíò³ äî çàê³í÷åííÿ â³éíè, ³ ò³ëüêè
äèâîì íå áóâ ïîðàíåíèé.
Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ç â³éíè ó áåðåçí³ 1905 ðî-
êó òèì÷àñîâî âèêîíóâàâ îáîâ‘ÿçêè àñèñòåíòà
1-ãî õ³ðóðã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ ÂÌÀ. À ó òðàâí³
1905 ð. Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à ïðèçíà÷àþòü
îðäèíàòîðîì ïðè õ³ðóðã³÷í³é ãîñï³òàëüí³é êë³í³ö³
ÂÌÀ, êåð³âíèêîì ÿêî¿ íà òîé ÷àñ áóâ â³äîìèé
õ³ðóðã, çàñíîâíèê â³äîìî¿ õ³ðóðã³÷íî¿ øêîëè ïðî-
ôåñîð Ñåðã³é Ïåòðîâè÷ Ôåäîðîâ.
Çàïðîøåííÿ äî òàêî¿ â³äîìî¿ êë³í³êè áóëî
âèçíàííÿì ïðîôåñ³éíèõ ïåðåâàã äîêòîðà Äåðå-
âåíêà. Äî òîãî æ ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî öÿ êë³í³êà
áóëà áîãàòîïðîô³ëüíîþ õ³ðóðã³÷íîþ ³ ó ïåâíî-
ìó ñåíñ³ ñïåö³àë³çóâàëàñÿ íà îïåðàòèâíîìó ë³êó-
âàíí³ óðîëîã³÷íî¿ ïàòîëîã³¿. Îñòàííº ñòàëî îñ-
íîâîþ äëÿ âïðîâàäæåííÿ íàáóòîãî äîñâ³äó ó
ë³êóâàíí³ ð³çíîìàí³òíî¿ óðîëîã³÷íî¿ ïàòîëîã³¿ ³
âïðîâàäæåíí³ öüîãî íàïðÿìêó õ³ðóðã³÷íî¿ ñïå-
ö³àë³çàö³¿ â ³íøèõ ðåã³îíàõ, äå äîâîäèëîñü ïðàöþ-
âàòè ìàéáóòíüîìó ïðîôåñîðó ³ òàëàíîâèòîìó
ôàõ³âöþ. Ïðîôåñîð Ôåäîðîâ øâèäêî îö³íèâ òà-
ëàíò ³ íàïîëåãëèâ³ñòü ìîëîäîãî ë³êàðÿ ³ âçÿâ éîãî
ó ñâî¿ àñèñòåíòè. Âîëîäèìèð Ìèêîëàéîâè÷ íà-
â÷èâñÿ âèêîíóâàòè ñêëàäí³ õ³ðóðã³÷í³ âòðó÷àí-
íÿ ³ îïàíóâàâ âèêîíàííÿ âñ³õ îïåðàö³é, ÿê³ áóëè
âïðîâàäæåí³ â êë³í³ö³, ³ ñòàâ, ïî âèçíà÷åííþ ïðî-
ôåñîðà, ñàìèì çä³áíèì éîãî ó÷íåì.
Ó 1908 ð. Â.Ì. Äåðåâåíêî ï³äãîòóâàâ ³ çà-
õèñòèâ äèñåðòàö³þ íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòó-
ïåíÿ äîêòîðà ìåäèöèíè «Ê âîïðîñó îá îïåðà-
òèâíîì ëå÷åíèè íåâðàëãèè òðîéíè÷íîãî íåðâà».
Îïîíåíòàìè çäîáóâà÷à çà äîðó÷åííÿì êîíôå-
ðåíö³¿ àêàäåì³¿ áóëè ïðîôåñîðè Ñ.Í. Äåë³öèí òà
Ñ.Ï. Ôåäîðîâ, à òàêîæ ïðèâàò-äîöåíò Í.Ì. Æó-
êîâñüêèé. Éîãî äèñåðòàö³ÿ ìàëà âåëèêå çíà÷åí-
íÿ, à ðîçðîáëåíà îïåðàö³ÿ íà Ãàññåðîâîìó âóçë³
Ïåðåäîâèé ïåðåâ‘ÿçî÷íèé ïóíêò ï³õîòíîãî ïîëêó (1904)
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óâ³éøëà äî ï³äðó÷íèê³â ³ îòðèìàëà øèðîêå ðîç-
ïîâñþäæåííÿ ó âñ³õ êðà¿íàõ ñâ³òó. Ìàòåð³àëè éîãî
äîñë³äæåíü, âèêëàäåíèõ ó äèñåðòàö³¿, âèêîðèñòî-
âóþòü â³ò÷èçíÿí³ ³ çàêîðäîíí³ íåéðîõ³ðóðãè äî
íèí³øíüîãî ÷àñó. Ï³ñëÿ çàõèñòó äèñåðòàö³¿ â³í,
ÿê ìîëîäèé òàëàíîâèòèé ó÷åíèé ç âåëèêèì ìàé-
áóòí³ì, çã³äíî ç ³ñíóþ÷îþ òîä³ ïðàêòèêîþ, áóâ
íà äâà ðîêè çà äåðæàâíèé êîøò â³äïðàâëåíèé ó
íàóêîâå çàêîðäîííå â³äðÿäæåííÿ. Â.Ì. Äåðåâåí-
êî ïðîõîäèâ óäîñêîíàëåííÿ ç õ³ðóðã³¿ òà óðî-
ëîã³¿ â íàéêðàùèõ êë³í³êàõ ªâðîïè: â Áåðë³í³,
Ïàðèæ³, Â³äí³, Ëîçàíí³, Áåðí³, Òþáèíãåí³ òà Ôðåé-
áóðç³. Â³äâ³äóâàâ ëåêö³¿ ³ îïåðàö³¿ âèäàòíèõ
õ³ðóðã³â: Áèðà, Êîõåðà, Êðàóçå.
Ó ãðóäí³ 1910 ðîêó â÷åíèé ïîâåðòàºòüñÿ äî
ÂÌÀ ³ ïðîäîâæóº ïðàöþâàòè ó êë³í³ö³ ïðîôåñîðà
Ñ.Ï. Ôåäîðîâà. Ï³ñëÿ ïðî÷èòàííÿ äâîõ ïðîáíèõ
ëåêö³é ó 1911 ð. éîãî îáèðàþòü ïðèâàò-äîöåíòîì
ïî êàôåäð³ êë³í³÷íî¿ õ³ðóðã³¿. Âîëîäèìèð Ìèêî-
ëàéîâè÷ ðîáèâ îáõîäè ïàö³ºíò³â ó ïàëàòàõ ³ áóâ
âèçíàíèì ìàéñòðîì îãëÿäó õâîðèõ, â³ðòóîçíî âè-
êîíóâàâ ïåðåâ‘ÿçêè òà ³íñòðóìåíòàëüí³ âòðó÷àííÿ,
ëàáîðàòîðí³ òà ã³ñòîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ ç âèêî-
ðèñòàííÿì ì³êðîñêîïà, áëèñêó÷å ïðîâîäèâ ñêëàäí³
îïåðàö³¿ íà áóäü-ÿêèõ îðãàíàõ ëþäèíè: øëóíêó,
ëåãåíÿõ, ñóäèíàõ, íèðêàõ, ñå÷îâèõ øëÿõàõ, ê³íö³âêàõ.
Â³äîì³ äåñÿòü íàéá³ëüø μðóíòîâíèõ íàó-
êîâèõ äðóêîâàíèõ ðîá³ò Â.Ì. Äåðåâåíêà ñòîëè÷-
íîãî ïåð³îäó éîãî ä³ÿëüíîñò³, ç ÿêèõ òðè áóëè
íàäðóêîâàí³ í³ìåöüêîþ ìîâîþ â ³íîçåìíèõ æóð-
íàëàõ. Îïóáë³êîâàí³ ó÷åíèì ñòàòò³ ìàëè ñâ³òîâå
çíà÷åííÿ ³ áóëè ïðèñâÿ÷åí³ ïóõëèíàì íèðîê, ñå-
÷îâîä³â òà ñå÷îâîãî ì³õóðà, ïåðèòîí³òó, àíåâðèç-
ìàì ñóäèí, òóáåðêóëüîçó ëåãåíü òà ³íøèì àêòó-
àëüíèì ïðîáëåìàì ìåäèöèíè.
Ó Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ
ñòîë³òü ìåäè÷í³ ïîñëóãè öàðñüê³é ðîäèí³ ³ ÷ëå-
íàì ðîäó Ðîìàíîâèõ íàäàâàëè ë³êàð³, ÿê³ ïåðå-
áóâàëè ó øòàò³ Ïðèäâîðíî¿ ìåäè÷íî¿ ÷àñòèíè
Ì³í³ñòåðñòâà ²ìïåðàòîðñüêîãî äâîðó. Îêðåìó
ãðóïó ñêëàäàëè ë³êàð³-êîíñóëüòàíòè – çàñëóæåí³
äîêòîðà ìåäèöèíè ³ â³äîì³ ïðîôåñîðè çà ð³çíèì
ìåäè÷íèì ôàõîì, ÿêèé çàëó÷àëè äëÿ êîíñóëü-
òàö³é ³ ë³êóâàííÿ çà óìîâ ñêëàäíèõ  ³ òÿæêèõ
âèïàäê³â çàõâîðþâàíü. Ñåðåä ïî÷åñíèõ ëåéá-ìå-
äèê³â ðîäèíè Ìèêîëè II áóëè ïðîôåñîðè
Ñ.Ï. Áîòê³í, Ä.Î. Îòò, Ð.Ð. Âðåäåí, À.ª. Êîæèí,
Ñ.À. Îñòðîãîðñüêèé, Á.Ç. Ìàëàìà òà ³íø³.
Ïîñò³éíèì ë³êàðåì ³ìïåðàòîðà Ìèêîëè II,
³ìïåðàòðèö³ Îëåêñàíäðè Ôåäîð³âíè òà ¿õ ä³òåé
áóâ ëåéá-ìåäèê ïðîôåñîð ªâãåí Ñåðã³éîâè÷
Áîòê³í (1865–1918), ÿêèé ðîçä³ëèâ ¿õíþ äîëþ
17 ëèïíÿ 1918 ð.
Ó æîâòí³ 1912 ðîêó ó æèòò³ äîêòîðà Äåðå-
âåíêà â³äáóëàñü ïîä³ÿ, ÿêà âèçíà÷èëà éîãî ïî-
äàëüøó äîëþ. Âîñåíè 1912 ð. ó ìèñëèâñüêîìó
ìàºòêó Ñïàëà (Ïîëüùà) öåñàðåâè÷ Îëåêñ³é, ÿêèé
ñòðàæäàâ íà ãåìîô³ë³þ, îòðèìàâ òðàâìó, ùî ñóï-
ðîâîäæóâàëàñÿ ìàñèâíîþ ïîðîæíèííîþ êðîâî-
òå÷åþ ³ ðîçâèòêîì íàñòóïíîãî íåáåçïå÷íîãî çà-
ïàëüíîãî ïðîöåñó. ²ç öàðñüêîþ ðîäèíîþ ïåðå-
áóâàâ ïîñò³éíî ëåéá-ìåäèê ª.Ñ. Áîòê³í, ÿêèé
íåãàéíî çàïðîñèâ äî õâîðîãî ïî÷åñíîãî ëåéá-
õ³ðóðãà Ñ.Ï. Ôåäîðîâà. Ïðîòå, ñóì³ñí³ çóñèëëÿ
ë³êàð³â íå çì³íèëè ñèòóàö³þ, ñòàí öåñàðåâè÷à
íàáëèæàâñÿ äî êðèòè÷íîãî. ² òîä³ ïðîôåñîð Ôå-
äîðîâ âèêëèêàâ ³ç Ïåòåðáóðãà ñâîãî êîëåãó àñè-
ñòåíòà ç³ ñâîº¿ îïåðàòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äîêòîðà
Äåðåâåíêà. Ìè íå ìàºìî çìîãè îö³íèòè éîãî ðîëü
ó ë³êóâàíí³ õâîðîãî, àëå ïîñòóïîâî öåñàðåâè÷
îäóæàâ. Ç öüîãî ÷àñó Âîëîäèìèð Ìèêîëàéîâè÷
âõîäèòü äî öàðñüêîãî îòî÷åííÿ ÿê ïî÷åñíèé
ëåéá-õ³ðóðã, à çà ñóòí³ñòþ ñòàº îñîáèñòèì ë³êà-
ðåì Îëåêñ³ÿ Ðîìàíîâà, à éîãî ñèí Ìèêîëà –
òîâàðèøåì öåñàðåâè÷à â éîãî äèòÿ÷èõ çàáàâàõ.
Â³äòåïåð â³í ïåðåáóâàº çàâæäè ïîðÿä ³ç öàðñü-
êîþ ðîäèíîþ.
Äîêòîð òàêîæ îòðèìóº ïðèçíà÷åííÿ íà
ïîñàäó ë³êàðÿ ³ìïåðàòîðñüêîãî êîçà÷îãî êîíâîé-
íîãî ïîëêó. Âèñîêà ïðîôåñ³éíà ï³äãîòîâêà äîê-
òîðà Äåðåâåíêà, îòðèìàíà â ñò³íàõ ÂÌÀ, äîñâ³ä
ðîáîòè ó ïðîâ³äí³é êë³í³ö³ Ðîñ³¿, ïðîâ³äíèõ
êë³í³êàõ çà êîðäîíîì, íà ôðîíòàõ ðîñ³éñüêî-
Äîêòîð ìåäèöèíè, ïðîôåñîð Ñ.Ï. Ôåäîðîâ
(1869–1936)
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ÿïîíñüêî¿ òà Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ âîºí äîçâîëÿëè
éîìó íàäàâàòè ìåäè÷íó äîïîìîãó öàðñüêèì îñî-
áàì â ð³çíèõ ñôåðàõ ìåäèöèíè. Ñâîþ ðîáîòó â³í
âèêîíóâàâ ñóìë³ííî, âèñîêîÿê³ñíî, ïîâí³ñòþ
â³ääàþ÷èñü ë³êàðñüêîìó îáîâ‘ÿçêó, ³ íàâ³òü ãàä-
êè íå ìàâ, ÿê³ æàõëèâ³ ïåðåïîíè íà éîãî øëÿõó
³ âëàñíî¿ ðîäèíè áóäóòü ñòàâèòè íàñë³äêè ö³º¿
ðîáîòè. Âîëîäèìèð Ìèêîëàéîâè÷ ë³êóâàâ Ìè-
êîëó II, éîãî äðóæèíó — ³ìïåðàòðèöþ Îëåêñàí-
äðó Ôåäîð³âíó òà ¿õ äîíüîê — Îëüãó, Òåòÿíó,
Ìàð³þ òà Àíàñòàñ³þ, ñèíà Îëåêñ³ÿ â³ä çàõâîðþ-
âàíü õ³ðóðã³÷íîãî ïðîô³ëþ. Ðîáîòè ó íüîãî áóëî
çíà÷íî á³ëüøå, í³æ ó äðóãîãî ëåéá-ìåäèêà, òåðà-
ïåâòà ª.Ñ. Áîòê³íà, áî â³í îñîáèñòî çàéìàâñÿ ºäè-
íèì òÿæêîõâîðèì öàðñüêî¿ ðîäèíè — ñïàäêîºì-
öåì ïðåñòîëó Îëåêñ³ºì, ÿêèé ñòðàæäàâ íà ãåìî-
ô³ë³þ.
Ìèêîëà II ÷àñòî ñòðàæäàâ â³ä ãîëîâíîãî
áîëþ, ÿêèé äîêòîð Äåðåâåíêî ïîâ‘ÿçóâàâ ç íà-
ñë³äêàìè ÷åðåïíî-ìîçêîâî¿ òðàâìè, ÿêó ìàé-
áóòí³é ìîíàðõ îòðèìàâ ó 1891-ìó ðîö³ ó ì³ñò³
Îöó â³ä óäàðó ïî ãîëîâ³ øàáëåþ ÿïîíñüêèì
ôàíàòîì-ïîë³öåéñüêèì. Àëå â ö³ëîìó Ìèêîëà II,
ÿêèé çàéìàâñÿ âåñëóâàííÿì íà áàéäàðö³ ³ òåí-
í³ñîì, ìàâ äîñòàòíüî çàäîâ³ëüíèé ñòàí çäîðîâ‘ÿ.
Îëåêñàíäðà Ôåäîð³âíà ñòðàæäàëà íà òÿæêèé äåï-
ðåñèâíèé ñèíäðîì, ïîâ’ÿçàíèé â îñíîâíîìó ç³
ñïàäêîâîþ õâîðîáîþ ñèíà.
Äîêòîð Äåðåâåíêî, ÿêèé ïðîâîäèâ ó ìè-
íóëîìó åêñïåðèìåíòàëüí³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ
ïî óòâîðåííþ òðîìá³â ó ñóäèíàõ ³ äîáðå ðîçóì³â
ìåõàí³çìè çãîðòàííÿ êðîâ³, çíàâ ïðè÷èíó çàõâî-
ðþâàííÿ Îëåêñ³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à. Âçàãàë³, ó Âî-
ëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à áóëî íàéñêëàäí³øå çàâ-
äàííÿ, áî ó 1912–1918 ðîêàõ, êîëè éîìó äîâå-
ëîñü ë³êóâàòè öåñàðåâè÷à Îëåêñ³ÿ, ãåìîô³ë³ÿ áóëà
ìàëîâèâ÷åíèì ³ çîâñ³ì íåâèë³êîâíèì çàõâîðþ-
âàííÿì. Íà ïî÷àòêó XX ñòîë³òòÿ ò³ëüêè 12% õâî-
ðèõ íà ãåìîô³ë³þ äîñÿãàëè çð³ëîãî â³êó, ³íø³
ãèíóëè â³ä êðîâîòå÷³ ó äèòèíñòâ³.
Â.Ì. Äåðåâåíêî ïðîòÿãîì óñ³õ øåñòè ðîê³â
ðîáèâ íåìàë³ çóñèëëÿ äëÿ çóïèíêè ÷èñåëüíèõ
êðîâîòå÷ ó öåñàðåâè÷à, ïðèñêîðåííÿ ðîçñìîêòó-
âàííÿ ãåìàòîì, ïðîô³ëàêòèêè òà ë³êóâàííÿ òó-
ãîðóõëèâîñò³ ñóãëîá³â çà äîïîìîãîþ ìàñàæó,
ô³çè÷íèõ âïðàâ, ãàðÿ÷èõ ãðÿçåâèõ âàíí, ðîçðîá-
ëåíèõ îñîáèñòî îðèã³íàëüíèõ ìåòàëåâèõ îðòîïå-
äè÷íèõ ïðèñòðî¿â. Äëÿ çóïèíêè ñàìèõ êðîâîòå÷
Â.Ì. Äåðåâåíêî òà âèêëèêàíèé äî öåñàðåâè÷à â
îñîáëèâèõ âèïàäêàõ ïðîôåñîð Ñ.Ï. Ôåäîðîâ âè-
êîðèñòîâóâàëè ñòèñêóþ÷³ ïîâ‘ÿçêè, õîëîäí³ ïðè-
ìî÷êè, òàìïîíóâàííÿ íîñîâèõ õîä³â òà ³íø³
ìåòîäè.
Ñàìå øèðîêå êîëî ìåäè÷íèõ çíàíü äîçâî-
ëèëî éîìó ðàçîì ³ç ª.Ñ. Áîòê³íèì çâåðíóòè óâàãó
íà ö³ëþù³ âëàñòèâîñò³ ñàêñüêèõ ãðÿçåé, ÿê³ áóëè
âèêîðèñòàí³ äëÿ ë³êóâàííÿ öåñàðåâè÷à. Ñàì
Îëåêñ³é Ðîìàíîâ íå áóâ íà ë³êóâàíí³ ó Ñàêàõ ³
ªâïàòîð³¿, ïðîòå ë³êóâàííÿ ïðîâîäèëè ï³ä ÷àñ
ïåðåáóâàííÿ ðîäèíè ó Ë³âàä³¿.
Â.Ì. Äåðåâåíêî, ÿêèé ìåøêàâ ïðè öàðñüê³é
ðîäèí³, ùîäåííî ³ ìàéæå ùîãîäèííî îï³êóâàâñÿ
çäîðîâ‘ÿì ñïàäêîºìöÿ òà ³íøèõ ÷ëåí³â ðîäèíè.
Ó öàðñüê³é ðîäèí³ òà ¿¿ îòî÷åíí³ âñ³ äóæå ëþáè-
ëè òà ïîâàæàëè äîêòîðà Äåðåâåíêà. Äî÷êà
ª.Ñ. Áîòê³íà — Òåòÿíà Ìåëüíèê â ìåìóàðàõ
Ïðîôåñîð Â.Ì. Äåðåâåíêî ³ç ÷ëåíàìè öàðñüêî¿ ðîäèíè (ïðàâîðó÷)
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ñâ³ä÷èòü ïðî ùèðó ëþáîâ ÷ëåí³â ³ìïåðàòîðñüêî¿
ðîäèíè äî Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à, îñîáëèâî
âîíà áóëà âèðàæåíà ç áîêó öåñàðåâè÷à Îëåêñ³ÿ.
«Ï³ä ÷àñ çàãîñòðåíü ãåìîô³ë³¿, — çãàäóâàëà
âîíà, — äîêòîð Äåðåâåíêî ïåðåáóâàâ ³ç õëîï÷è-
êîì ïîñò³éíî, ³ Îëåêñ³é Ìèêîëàéîâè÷ äóæå
ïðèâ‘ÿçàâñÿ äî íüîãî».
Â ðîêè Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè äîêòîð Äå-
ðåâåíêî áåðå áåçïîñåðåäíþ àêòèâíó ó÷àñòü ó
ðîáîò³ äâîðöîâîãî ëàçàðåòó ó Öàðñüêîìó Ñåë³
ï³ä êåð³âíèöòâîì êíÿãèí³ Â.². Ãåäðîéö òà ðî-
áîò³ ëàçàðåòó Âåëèêîãî ïàëàöó, îðãàí³çîâàíèõ íà
êîøòè ³ìïåðàòðèö³, ó ðîáîò³ ëàçàðåòó áðàëè ó÷àñòü
òàêîæ âåëèê³ êíÿæíè Îëüãà ³ Òåòÿíà.
Ó ëþòîìó 1917 ðîêó â Ðîñ³¿ áóëà óñóíóòà
öàðñüêà âëàäà. Ðîäèíó ³ìïåðàòîðà áóëî óâ‘ÿçíå-
íî â Îëåêñàíäð³âñüêîìó ïàëàö³ Öàðñüêîãî Ñåëà.
Óñ³ì ³ç îòî÷åííÿ öàðñüêî¿ ðîäèíè êîì³ñàðàìè
Ëåéá-ìåäèêè ª.Ñ. Áîòê³í ³ Â.Ì. Äåðåâåíêî ïðîâîäÿòü
ñåàíñ ãðÿçåë³êóâàííÿ öåñàðåâè÷ó Îëåêñ³þ
Â.Ì. Äåðåâåíêî ³ Â.I. Ãåäðîéö ñåðåä ñï³âðîá³òíèê³â
â³éñüêîâîãî ãîñï³òàëþ ó Öàðñüêîìó Ñåë³ (1914 ð.)
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Òèì÷àñîâîãî óðÿäó áóëî çàïðîïîíîâàíî àáî çà-
ëèøèòè ¿õ, àáî çàëèøèòèñÿ ³ ðîçä³ëèòè ¿õ ó÷àñòü.
Â.Ì. Äåðåâåíêî ³ ª.Ñ. Áîòê³í íå çàëèøèëè öàðñü-
êó ðîäèíó.
Íàïåðåäîäí³ âèãíàííÿ öàðñüêî¿ ðîäèíè äî
Òîáîëüñüêà, 1 ëèïíÿ 1917 ðîêó äîêòîð Â.Ì. Äå-
ðåâåíêî áóâ îáðàíèé íà ïîñàäó ïðîôåñîðà ìå-
äè÷íîãî ôàêóëüòåòó Ïåðìñüêîãî óí³âåðñèòåòó.
Ïðîòå, â³ðíèé ë³êàðñüêîìó îáîâ‘ÿçêó Âîëîäè-
ìèð Ìèêîëàéîâè÷ íå ì³ã çàëèøèòè áåç ïîñ-
ò³éíîãî íàãëÿäó ³ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè öåñàðåâè÷à.
Òèì÷àñîâî â³í â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä ïðîïîçèö³¿ î÷î-
ëèòè õ³ðóðã³÷íó êë³í³êó ³ ¿äå çà öàðñüêîþ ðîäè-
íîþ. Âíî÷³ ç 31 ëèïíÿ íà 1 ñåðïíÿ 1917 ðîêó
ðîäèíà Ìèêîëè II áóëà â³äïðàâëåíà äî Ñèá³ðó.
Äîêòîð ª.Ñ. Áîòê³í áóâ ïðèçíà÷åíèé áóòè ³ç íåþ,
à äîêòîð Â.Ì. Äåðåâåíêî – ë³êàðåì çàãîíó îñî-
áîâîãî ïðèçíà÷åííÿ (êîíâîé òà îõîðîíà). Ó Òî-
áîëüñüêó íàêàçàíî äîòðèìóâàòèñÿ öàðñüêîñ³ëüñü-
êîãî ðåæèìó, òîáòî í³êîãî íå âèïóñêàòè çà ìåæ³
â³äâåäåíèõ ïîìåøêàíü. Ò³ëüêè äîêòîðàì Áîòê³-
íó ³ Äåðåâåíêó äîçâîëÿëîñü âèõîäèòè çà ìåæ³
ïîìåøêàíü äëÿ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè
ì³ñöåâèì ìåøêàíöÿì òà ïðèéìàòè ïàö³ºíò³â
âäîìà.
Ó Òîáîëüñüêó Â.Í. Äåðåâåíêî ïðîâîäèâ
äîñòàòíüî àêòèâíó îïåðàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü. Ïðîòå
ó êâ³òí³ 1918 ðîêó öàðñüêà ðîäèíà, çà âèíÿòêîì
öåñàðåâè÷à Îëåêñ³ÿ, ðàçîì ³ç ÷àñòèíîþ ñóïðî-
âîäæåííÿ ³ ë³êàðåì ª.Ñ. Áîòê³íèì áóëà ïåðå-
ïðàâëåíà äî ªêàòåðèíáóðãó. Òðàâìîâàíèé íàïå-
ðåäîäí³ ïåðå¿çäó öåñàðåâè÷ ç ÷àñòèíîþ îõîðîíè
òà ï³ä íàãëÿäîì Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à äëÿ
ïðîäîâæåííÿ ë³êóâàííÿ áóâ òèì÷àñîâî çàëèøå-
íèé ó Òîáîëüñüêó. Ïðè öüîìó áóëî äîñòàòíüî
ìîæëèâîñòåé ïîêèíóòè â‘ÿçí³â òà óíèêíóòè ôà-
òàëüíèõ íàñë³äê³â. Ïðîòå í³õòî íå çíèê òàºìíî ³
ó òðàâí³ öüîãî æ ðîêó âñ³ ïðèáóëè äî ªêàòå-
ðèíáóðãó. ßê ³ ðàí³øå ª.Ñ. Áîòê³í ïåðåáóâàº
ðàçîì ³ç â‘ÿçíÿìè, à Â.Ì. Äåðåâåíêî ïåðåáóâàº
ó ì³ñò³, ùîäíÿ ï³ä ñóâîðèì íàãëÿäîì âàðòîâèõ
â³äâ³äóº öåñàðåâè÷à ³ äîñòàâëÿº ¿ì ¿æó. Òà ï³ñëÿ
ñïðîáè ïîñï³ëêóâàòèñÿ ³ç öàðèöåþ í³ìåöüêîþ
ìîâîþ, éîìó áóëî çàáîðîíåíî çàõîäèòè ó áóäè-
íîê ³ â³äâ³äóâàòè áóäü-êîãî ³ç óâ‘ÿçíåíèõ. Òîìó
íàâ³òü ïðî çíèêíåííÿ öàðñüêî¿ ðîäèíè â³í
ä³çíàºòüñÿ íàñòóïíîãî äíÿ â³ä æ³íîê, ÿê³ ïðè-
íîñèëè äëÿ íèõ ¿æó. Â³í áóâ äóæå ñòóðáîâàíèé ³
ðîç÷óëåíèé. Ïðîäîâæóþ÷è ïåðåáóâàòè ó ªêàòå-
ðèíáóðãó ³ íå ìàþ÷è äîñòàòí³õ êîøò³â, Âîëîäè-
ìèð Ìèêîëàéîâè÷ çàéìàºòüñÿ âëàñíîþ ë³êàðñü-
êîþ ïðàêòèêîþ. Ï³ñëÿ ïðèõîäó äî ì³ñòà ïåðåäî-
âèõ ÷àñòèí ÷åõîñëîâàöüêîãî êîðïóñó òà Á³ëî¿
àðì³¿, éîãî ïðèìóñîâî çàëó÷åíî äî ó÷àñò³ ó ñë³ä÷èõ
ä³ÿõ ñòâîðåíî¿ êîì³ñ³¿ ³ç âèâ÷åííÿ îáñòàâèí çà-
ãèáåë³ öàðñüêî¿ ðîäèíè, ðîçáèðàº ðå÷³ ó áóäèí-
êó ¿¿ óòðèìàííÿ òà íàâêîëî øàõòè â óðî÷èù³
×îòèðüîõ Áðàò³â, êóäè áóëè âèâåçåí³ çàãèáë³. ²ç
ñïîãàä³â ñèíà Â.Ì. Äåðåâåíêà, îï³çíàííÿ çà-
ëèøê³â ñòðà÷åíèõ íàñò³ëüêè âðàçèëî áàòüêà, ùî
ñòðà÷åíèé öåñàðåâè÷ Îëåêñ³é ìàðèâñÿ éîìó ³
íàñíèâñÿ ïðîòÿãîì âñüîãî æèòòÿ.
Æèòòÿ äîêòîðà Äåðåâåíêà ï³ñëÿ çàãèáåë³
³ìïåðàòîðñüêî¿ ðîäèíè áóëî äîñòàòíüî ñêëàäíèì.
Ïðîòå â³í íå âòðàòèâ ÷åñò³ ³ ã³äíîñò³. Êîëè ªêà-
òåðèíáóðã çíîâó ïåðåéøîâ äî âëàäè ÷åðâîíèõ,
Ïðîôåñîð Â.Ì. Äåðåâåíêî ³ç äðóæèíîþ ó âàãîí³ ïîòÿãó
ïåðåä â³äïðàâëåííÿì äî Òîáîëüñüêà (1917)
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Äåðåâåíêà æîðñòêî äîïèòóâàëè ¿õ ñë³ä÷³. Àëå â
÷îìó éîãî ìàëè çâèíóâàòèòè? Â³í ò³ëüêè ÷åñíî
âèêîíóâàâ ïðè öàðñüê³é ðîäèí³ ñâ³é ë³êàðñüêèé
îáîâ’ÿçîê.
Ç ëèïíÿ 1918 ðîêó Â.Ì. Äåðåâåíêî çàâ³äó-
âàâ õ³ðóðã³÷íèì â³ää³ëåííÿì ì³ñüêîãî ëàçàðåòó
ó ªêàòåðèíáóðç³, à ó òðàâí³ 1919 ðîêó ïîäàâ çà-
ÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ íà çàâ³äóâàííÿ êàôåä-
ðè ôàêóëüòåòñüêî¿ õ³ðóðã³¿ Ïåðìñüêîãî óí³âåð-
ñèòåòó — ºäèíîãî òîä³ íà Óðàë³. Ó÷åíà ðàäà óí³-
âåðñèòåòó ïðèñâî¿ëà Â.Ì. Äåðåâåíêó çâàííÿ ïðî-
ôåñîðà ³ òàºìíèì ãîëîñóâàííÿì îáðàëà çàâ³äó-
âà÷åì êàôåäðè ôàêóëüòåòñüêî¿ õ³ðóðã³¿.
Ó ãðóäí³ 1918 ðîêó Âîëîäèìèð Ìèêîëàéî-
âè÷ ³ç ðîäèíîþ ïðè¿çäèòü äî Ïåðì³, äå íà íüî-
ãî ÷åêàëà ðîáîòà ó õ³ðóðã³÷í³é êë³í³ö³ Ïåðìñü-
êîãî óí³âåðñèòåòó. Ó ëèïí³ 1918 ðîêó, ó çâ‘ÿçêó
³ç íàñòóïîì ÷àñòèí ×åðâîíî¿ àðì³¿, éîãî ðàçîì ³ç
÷àñòèíîþ âèêëàäà÷³â, ñï³âðîá³òíèê³â òà ñòóäåíò³â
Ïåðìñüêîãî óí³âåðñèòåòó áóëî åâàêóéîâàíî äî
Òîìñüêà. Òóò â³í àêòèâíî çàéìàºòüñÿ ë³êàðñü-
êîþ ñïðàâîþ, îïåðóº ïîðàíåíèõ ³ õâîðèõ ó
Òîìñüêîìó â³éñüêîâîìó ãîñï³òàë³, ïðîäîâæóþ-
÷è ðîáîòó ³ ï³ñëÿ ïðèõîäó ó ãðóäí³ 1919 ðîêó
×åðâîíî¿ àðì³¿. ßê ëþäèíà äîñòàòíüî ïðàãìà-
òè÷íà â³í ëîÿëüíî ñòàâèâñÿ äî çì³í âëàäè ³, íå-
çâàæàþ÷è íà âñ³ ïîë³òè÷í³ çì³íè, âñüîãî ñåáå
â³ääàâàâ ë³êóâàëüí³é ñïðàâ³, íàäàâàâ äîïîìîãó
âñ³ì áåç âèíÿòê³â, õòî öüîãî ïîòðåáóâàâ.
Ïðîôåñîð Äåðåâåíêî ç 1920 äî 1923 ðîêó
çàâ³äóâàâ êàôåäðîþ ³ êë³í³êîþ ôàêóëüòåòñüêî¿
õ³ðóðã³¿ ç êóðñîì óðîëîã³¿ Ïåðìñüêîãî óí³âåð-
ñèòåòó ³ îäíî÷àñíî áóâ äèðåêòîðîì (ãîëîâíèì
ë³êàðåì) ö³º¿ æ êë³í³êè. Ç òî÷êè çîðó íàóêîâî¿
ä³ÿëüíîñò³ öå áóâ íàéá³ëüø ïë³äíèé ïåð³îä æèòòÿ
Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à. Â³í âç³ðöåâî îðãàí³-
çóâàâ ôóíêö³îíóâàííÿ 45-ë³æêîâî¿ êë³í³êè
õ³ðóðã³¿ ³ óðîëîã³¿, âïðîâàäèâ â ¿¿ ðîáîòó âñ³ â³äîì³
ó ñâ³ò³ íà òîé ïåð³îä ÷àñó ìåòîäè ä³àãíîñòèêè ³
ë³êóâàííÿ õâîðèõ çàãàëüíîõ³ðóðã³÷íîãî òà óðî-
ëîã³÷íîãî ïðîô³ëåé, óñï³øíî âèêîíóâàâ îïåðàö³¿,
÷èòàâ ëåêö³¿ ñòóäåíòàì. Ó êë³í³ö³ íàäàâàëè õ³ðóð-
ã³÷íó ³ óðîëîã³÷íó äîïîìîãó âñ³ì ìåøêàíöÿì
Ïåðìñüêî¿ ãóáåðí³¿. Íà îïåðàö³¿ ïðè¿çäèëè õâîð³
ç ªêàòåðèíáóðãà, ×åëÿá³íñüêà, ²æåâñüêà òà ³íøèõ
ì³ñò Óðàëó ³ Ïåðåäóðàëëÿ. Àñèñòåíòàìè ó ïðîôå-
ñîðà Äåðåâåíêà ïðàöþâàëè äîñâ³ä÷åí³ ë³êàð³
Î.Ô. Ñëàâ³í, Â.Ï. Øèï³öèí, Ì.Â. Àëôåðîâ, îðäè-
íàòîðàìè — ìîëîä³ ³ òàëàíîâèò³ Î.Î. ßêîâëåâ ³
Î.Ë. Ôåíåëîíîâ.
Ïîçà ë³êàðñüêîþ òà íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñò³þ,
Äåðåâåíêî, ÿê äèðåêòîð êë³í³êè, ïðîâîäèâ âåëè-
êó ïîâñÿêäåííó àäì³í³ñòðàòèâíî-îðãàí³çàö³éíó
ðîáîòó. Â³í áóâ ñêðîìíèé, ââ³÷ëèâèé, âèõîâàíèé,
ïðîñòèé ó ñï³ëêóâàíí³ ç õâîðèìè, ë³êàðÿìè, ñå-
ðåäí³ì ³ ìîëîäøèì ìåäè÷íèì ïåðñîíàëîì, ñòó-
äåíòàìè. Íå õèçóâàâñÿ ñâî¿ì ìèíóëèì âèñîêèì
ïîâíîâàæåííÿì, ïîâ’ÿçàíèì ³ç òðèâàëîþ áëèçü-
ê³ñòþ äî ³ìïåðàòîðà òà éîãî ðîäèíè. Íå òåðï³â
õàìñòâà, êðèâäè, çëîä³éñòâà, íàõàáíîñò³, áåçäóø-
íîãî ñòàâëåííÿ äî õâîðèõ. Ïðàöþâàâ ó êë³í³ö³
ïî 14–16 ãîäèí íà äîáó, ÷àñòî ïðè¿çäèâ íà
åêñòðåíí³ îïåðàö³¿ âíî÷³ òà ó âèõ³äí³ äí³. Áóâ
äîñòàòíüî åðóäîâàíîþ ëþäèíîþ, çíàâ õóäîæ-
íþ ë³òåðàòóðó, ðîçáèðàâñÿ ó æèâîïèñó, âîëîä³â
í³ìåöüêîþ, ôðàíöóçüêîþ òà àíãë³éñüêîþ
ìîâàìè.
Äåðåâåíêî áóâ äîñòàòíüî ðåë³ã³éíîþ ëþ-
äèíîþ. Äîñêîíàëî çíàâ á³áë³þ. Ðåãóëÿðíî â³äâ³äó-
âàâ öåðêâó, â³äêðèòî íîñèâ íàò³ëüíèé õðåñò, äî-
òðèìóâàâñÿ ïîñòó òà ðåë³ã³éíèõ îáðÿä³â. Íå ñõâà-
ëþâàâ íàâ’ÿçóâàííÿ àòå¿çìó ñòóäåíòàì ³ ìîëî-
äèì âèêëàäà÷àì óí³âåðñèòåòó. Ñàìå çàâäÿêè çó-
ñèëëÿì Äåðåâåíêà ó êë³í³ö³ áóëà çáåðåæåíà ìî-
ëèòîâíà çàëà äëÿ õâîðèõ, á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ ùèðî
ìîëèëèñü Áîãîâ³, îñîáëèâî ïåðåä îïåðàö³ºþ.
Çà ÷àñ çàâ³äóâàííÿ ïðîôåñîðà Äåðåâåíêà
õ³ðóðã³÷íà êë³í³êà ïåðåòâîðèëàñÿ íà ïðîâ³äíèé
ë³êóâàëüíèé çàêëàä. Ó 1926 ðîö³, ÷åðåç òðè ðîêè
ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ Â.Ì. Äåðåâåíêà, ¿¿ â³äâ³äàâ âè-
äàòíèé ó÷åíèé, ïðîôåñîð Ñ.Ï. Ôåäîðîâ, ÿêèé çà-
ëèøèâñÿ äóæå çàäîâîëåíèì ñòàíîì ë³êóâàëüíî¿,
íàóêîâî¿ òà ó÷áîâî¿ ðîáîòè, ïîäàðóâàâ êë³í³ö³
ñâ³é ïîðòðåò ç äàð÷èì íàïèñîì. Â³äâ³äàâøè
êë³í³êó, íàðêîì ïðîñâ³òè Î.Â. Ëóíà÷àðñüêèé íà-
çâàâ ¿¿ «ïåðëèíîþ Óðàëó». Â.Ì. Äåðåâåíêî âèõî-
âàâ ã³äíèõ ó÷í³â. Óñ³ éîãî àñèñòåíòè ³ îðäèíàòî-
ðè ó ìàéáóòíüîìó çàõèñòèëè äîêòîðñüê³ äèñåð-
òàö³¿ ³ ñòàëè ïðîôåñîðàìè, äîöåíòàìè, î÷îëèëè
ð³çí³ êàôåäðè àáî õ³ðóðã³÷í³ â³ää³ëåííÿ â Ïåðì³
òà ³íøèõ ì³ñòàõ êðà¿íè.
Ïðîòå, äëÿ ñàìîãî Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéî-
âè÷à íàñòàëè òÿæê³ ÷àñè. Íà ïî÷àòêó 1923 ðîêó
íàêàçîì ðåêòîðà Ïåðìñüêîãî óí³âåðñèòåòó â³í
áóâ çâ³ëüíåíèé ç ïîñàäè. Ôîðìàëüíèì ïðèâî-
äîì áóëî íåìîâ áè áàæàííÿ Âîëîäèìèðà Ìèêî-
ëàéîâè÷à ïîâåðíóòèñÿ ³ç ïðîâ³íö³éíîãî Óðàëó
äî ºâðîïåéñüêî¿ ÷àñòèíè êðà¿íè. Àëå ³ñòèíí³
ïðè÷èíè â³äñòàâêè áóëè ³íøèìè. Íàñóâàëèñÿ
òÿæê³ ÷àñè åïîõè ñòàë³í³çìó. Äâîðÿíèí, íàáëè-
æåíèé äî îñòàííüîãî ³ìïåðàòîðà Ìèêîëè Ðîìà-
íîâà, ø³ñòü ðîê³â ìåøêàâ áåçïîñåðåäíüî ïðè
öàðñüê³é ðîäèí³, ëþäèíà ãëèáîêî ðåë³ã³éíà ³ âè-
ñîêîìîðàëüíà íå ìîãëà ïîäîáàòèñÿ íîâ³é á³ëüøî-
âèöüê³é âëàä³, òèì ïà÷å íà ïîñòó íàéá³ëüøî¿ íà
Óðàë³ êë³í³êè. Ïîâåðíóòèñÿ äî Ïåòðîãðàäà àáî
Ìîñêâè Âîëîäèìèðó Ìèêîëàéîâè÷ó íå äîçâî-
ëèëè. ×åðåç ªêàòåðèíáóðã â³í ³ç ðîäèíîþ ï³ä
ïðèâîäîì äàòè ñèíó âèùó îñâ³òó â ã³ðíè÷îìó
³íñòèòóò³ íàïðàâëÿºòüñÿ äî Êàòåðèíîñëàâà.
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Ó æîâòí³ 1923 ðîêó ïðîôåñîð Â.Ì. Äåðå-
âåíêî ïðèáóâàº äî Êàòåðèíîñëàâà (Äí³ïðîïåò-
ðîâñüêà, íèí³ – ì³ñòî Äí³ïðî), äå ï³ñëÿ â³ä‘¿çäó
äî Ïîëüù³ ïðîôåñîðà Â.Ö. Òîìàøåâè÷à î÷îëèâ
êàôåäðó çàãàëüíî¿ õ³ðóðã³¿ ç êë³í³êîþ ïðîïå-
äåâòèêè. Ïðîôåñîð Â.Ì. Äåðåâåíêî â³ëüíî âî-
ëîä³â ³íîçåìíèìè ìîâàìè, ñèñòåìàòè÷íî ñòåæèâ
çà ñâ³òîâîþ ë³òåðàòóðîþ ³ äîñêîíàëî çíàâ ¿¿. Â³í
áóâ áëèñêó÷èì ëåêòîðîì. Éîãî ëåêö³¿ áàçóâàëè-
ñÿ íà çíàíí³ ë³òåðàòóðè òà âì³íí³ ÷³òêî âèêëà-
äàòè òåìó ëåêö³¿. Òîìó ëåêö³¿ ïðîôåñîðà â³äâ³äó-
âàëè íå ëèøå ñòóäåíòè, àëå é ïðàêòè÷í³ ë³êàð³
áàãàòüîõ ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â ì³ñòà.
Ïðîôåñîð Â.Ì. Äåðåâåíêî áóâ ÷óäîâèì
êë³í³öèñòîì-ä³àãíîñòîì. Ä³àãíîñòèêó çàõâîðþ-
âàíü â³í ïîºäíóâàâ ³ç äàíèìè ô³ç³îëîã³¿, ïàòîëî-
ã³÷íî¿ àíàòîì³¿ òà ³íøèìè äèñöèïë³íàìè. Ðîçá³ð
êë³í³÷íèõ âèïàäê³â ³ õâîðèõ, ÿêèé â³í ïðîâîäèâ,
áóâ äîñòàòíüî îáμðóíòîâàíèé òà âè÷åðïàíèé.
Îñîáëèâî ñë³ä çàçíà÷èòè âèñîêó õ³ðóðã³÷-
íó òåõí³êó Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à. Öå áóâ
õ³ðóðã-â³ðòóîç, ÿêèé â³ëüíî âîëîä³â òåõí³êîþ
ñêëàäíèõ îïåðàö³é. Äîáðà ï³äãîòîâêà ó øêîë³
ïðîôåñîðà Ñ.Ï. Ôåäîðîâà, äîñâ³ä ç óðîëîã³÷íî¿
ï³äãîòîâêè äîçâîëèëè éîìó ïåðøîìó ó Äí³ïðî-
ïåòðîâñüêó ïî÷àòè âèêîðèñòîâóâàòè é øèðîêî
âïðîâàäæóâàòè ó êë³í³÷íó ïðàêòèêó ³íñòðóìåí-
òàëüí³ óðîëîã³÷í³ ìåòîäè äîñë³äæåííÿ ³ îïåðàö³¿
íà ñå÷îâèâ³äíèõ øëÿõàõ. Ñàìå ç íüîãî ðîçïî÷è-
íàºòüñÿ ³ñòîð³ÿ óðîëîã³¿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ìå-
äè÷íî¿ àêàäåì³¿.
Îäíî÷àñíî, îäèí ³ç íàéñòàð³øèõ ìåäè÷íèõ
çàêëàä³â ó Êàòåðèíîñëàâ³ Ì³ñüêà ë³êàðíÿ ¹ 2
(ðîáî÷à) ïåðåáóâàº ï³ä çíà÷íîþ ïåðåáóäîâîþ
òà ³íòåíñèâíèì ðîçâèòêîì. Â³äáóäîâóºòüñÿ ïîë³-
êë³í³êà, â³äêðèâàþòüñÿ íîâ³ â³ää³ëåííÿ. Ó
1927 ðîö³ ó ë³êàðí³ ïðàöþþòü 97 øòàòíèõ ë³êàð³â,
8 â³ää³ëåíü. Âñüîãî ó ë³êàðí³ ôóíêö³îíóâàëî
450 ë³æîê. Çàëó÷åííÿ ë³êàðí³ ó ñèñòåìó ìåäè÷-
íîãî âóçó øâèäêî ïåðåòâîðèëî ¿¿ ó âåëèêèé íà-
óêîâèé öåíòð. Íà ¿¿ áàç³ áóëî â³äêðèòî äâ³
êë³í³êè: ïðîïåäåâòèêè âíóòð³øí³õ õâîðîá íà ÷îë³
ç ïðîôåñîðîì À. Äåðæàâåöüêèì, ³ çàãàëüíî¿
õ³ðóðã³¿ äëÿ ñòóäåíò³â ë³êóâàëüíîãî ôàêóëüòåòó
íà ÷îë³ ç ïðîôåñîðîì Â. Äåðåâåíêîì.
Ó êë³í³ö³ çàãàëüíî¿ õ³ðóðã³¿ ðîçä³ëó óðî-
ëîã³¿, ÿê ñïåö³àëüíîñò³, íàäàâàëè âñå á³ëüøîãî
çíà÷åííÿ. Ñàìå ïðîôåñîð Â.Ì. Äåðåâåíêî, ÿê ºäè-
íèé íà òîé ÷àñ âèñîêîï³äãîòîâàíèé ôàõ³âåöü ç
óðîëîã³¿, ÿêèé äî òîãî æ ìàâ äîñâ³ä âèêëàäàííÿ
öüîãî ïðåäìåòà â óí³âåðñèòåòàõ Ïåðì³ ³ Òîìñüêà,
ïîñòàâèâ çà ìåòó ñòâîðèòè îêðåìó óðîëîã³÷íó ñëóæ-
áó â îáëàñò³. Íàéá³ëüø çàö³êàâëåíèì ö³ºþ ³äåºþ
âèÿâèâñÿ îðäèíàòîð êë³í³êè Áîðèñ Òèìîô³éîâè÷
Ôóêñ, ÿêèé â³â óðîëîã³÷íèõ õâîðèõ. Çà ðåêîìåíäà-
ö³ºþ ïðîôåñîðà Â.Ì. Äåðåâåíêà â³í áóâ â³äðÿäæå-
íèé íà ñïåö³àë³çàö³þ äî êë³í³ê Ñ.Ï. Ôåäîðîâà,
Á.Ì. Õîëüöîâà ³ Â.Î. Ãîðàøà. Ï³ñëÿ éîãî ñïåö³àë³-
çàö³¿ ó â³äîìèõ óðîëîã³÷íèõ êë³í³êàõ êðà¿íè ó 1930
ðîö³ áóëî â³äêðèòî ïåðøèé ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó
óðîëîã³÷íèé àìáóëàòîðíèé ïðèéîì ó ïàëàö³ ïðî-
ô³ëàêòèêè (ïîë³êë³í³êà ¹1) ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ ¹ 2.
Ó 1932 ðîö³ ó ì³ñüê³é ë³êàðí³ ¹ 2 ì. Äí³ïðîïåò-
ðîâñüêà áóëî ðîçãîðíóòî 20 óðîëîã³÷íèõ ë³æîê.
Ó àêòèâ³ Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à áóëî
íå òàê áàãàòî âèäàíèõ íàóêîâèõ ïðàöü. Ìàáóòü,
Ïðîôåñîð Â.Ì. Äåðåâåíêî ç³ ñï³âðîá³òíèêàìè
êë³í³êè çàãàëüíî¿ õ³ðóðã³¿ (1927)
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öüîìó äåùî çàâàäèëî éîãî ñòàíîâèùå îñîáèñòî-
ãî ë³êàðÿ öàðñüêî¿ îñîáè, ÷àñò³ ïåðå¿çäè ó ðîêè
ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè. Ó çâ‘ÿçêó ³ç öèì, ïåðåâàãó
ìàëà ïðàêòè÷íà ðîáîòà. Ïðîòå, ðîáîòà ó Êàòåðè-
íîñëàâ³ ñïðèÿëà ðîçêðèòòþ òàëàíòó â÷åíîãî. ²ç
êë³í³êè ïðîôåñîðà Â.Ì. Äåðåâåíêà âèéøëè íàó-
êîâ³ ïðàö³ ç ãåìîô³ë³¿, ð³çíîìàí³òíèõ íàïðÿìê³â
õ³ðóðã³¿, ðàííüî¿ ä³àãíîñòèêè ðàêó, ïåðåëàì³â
ê³ñòîê òàçà. Â³í áóâ îäíèì ³ç ñï³âàâòîð³â «Ðóêî-
âîäñòâà ïî ïðàêòè÷åñêîé õèðóðãèè. Òîì 7–1».
Âîëîäèìèð Ìèêîëàéîâè÷ ³íòåíñèâíî ïðàöþâàâ
íàä ï³äñóìêîâîþ ðîáîòîþ «Ïîñîáèå ïî õèðóð-
ãèè», ÿêó íà æàëü íå âñòèã çàâåðøèòè.
Ìàéæå îäðàçó ï³ñëÿ ïðèáóòòÿ äî Êàòåðè-
íîñëàâà, ç 1924 ðîêó Â.Ì. Äåðåâåíêî ñòàº ñï³âðå-
äàêòîðîì ïðîôåñîðà ß.Î. Ãàëüïåðíà ó æóðíàë³
«Íîâûé õèðóðãè÷åñêèé àðõèâ», ÿêèé áóâ ïåð-
øèì ðàäÿíñüêèì íàóêîâèì æóðíàëîì, ùî áóâ
ïðèñâÿ÷åíèé ïðîáëåìàì õ³ðóðã³¿ (ïî÷àâ âèäàâà-
òèñÿ ó Òâåð³ ó 1921–1923 ðð., ïîò³ì ó Êàòåðè-
íîñëàâ³ – ç ãðóäíÿ 1923 äî 1941 ð.). Íèí³  â³í
âèäàºòüñÿ ó Êèºâ³, â ²íñòèòóò³ õ³ðóðã³¿ ³ òðàíñ-
ïëàíòîëîã³¿ ³ì. Î.Î. Øàë³ìîâà ÍÀÌÍ Óêðà¿íè,
ï³ä íàçâîþ «Êë³í³÷íà õ³ðóðã³ÿ». Ó÷åíèé ðåöåí-
çóº ìîíîãðàô³¿, ñòàòò³ êîëåã, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî
éîãî íàìàãàííÿ éòè â íîãó ³ç ÷àñîì, ïðîïàãóâà-
òè äîñÿãíåííÿ ìåäè÷íî¿ íàóêè ³ âïðîâàäæóâàòè
¿õ ó ïðàêòèêó.
Òà íå ñóäèëîñÿ éîìó äîâãî ïåðåáóâàòè ó
çåí³ò³ ñëàâè. Çà ìîíàðõ³÷í³ ïîãëÿäè ó 1930 ðîö³
Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à ðàçîì ³ç ñèíîì (òà-
êîæ ë³êàðåì çà ôàõîì) áóëî çààðåøòîâàíî çà
âèãàäàíèì îáâèíóâà÷åííÿì ó àíòèðàäÿíñüê³é
ä³ÿëüíîñò³ òà çàñóäæåíî äî 5 ðîê³â óâ‘ÿçíåííÿ.
Ï³ñëÿ çàñóäæåííÿ â³í ïðàöþâàâ ó ëàãåð³ äëÿ ðå-
ïðåñîâàíèõ íà áóä³âíèöòâ³ Äí³ïðîÃÅÑó. ×åðåç
3 ðîêè éîãî áóëî ðåàá³ë³òîâàíî, ïðîòå â³í íå áóâ
â³äíîâëåíèé íà ñâî¿é ïîñàä³ ó ìåäè÷íîìó ³íñòè-
òóò³, à áóâ çàðàõîâàíèé äî ìåäè÷íî¿ ÷àñòèíè êîí-
ñóëüòàíòîì ìåäèêî-ñàí³òàðíîãî óïðàâë³ííÿ
Äí³ïðîáóäó, äå ïðàöþâàâ ï³ä íàãëÿäîì. Ï³ñëÿ
îñòàòî÷íîãî çâ³ëüíåííÿ – ïðàöþâàâ ó Çà-
ïîð³çüê³é ë³êàðí³ ¹ 3. Íàâ³òü êîëè â³í ïåðåáó-
âàâ ó òàêèõ óìîâàõ, ïðîôåñ³éí³ çä³áíîñò³ Âîëî-
äèìèðà Ìèêîëàéîâè÷ áóëè íåîáõ³äí³. Éîãî íå-
îäíîðàçîâî âèêëèêàëè äëÿ êîíñóëüòàö³é óðîëî-
ã³÷íèõ õâîðèõ, íàäàííÿ âèñîêîêâàë³ô³êîâàíî¿ ìå-
äè÷íî¿ äîïîìîãè, ³ â³í ïðèáóâàâ äëÿ öüîãî ó
ñóïðîâîä³ îõîðîíè.
Íà æàëü, íà ñüîãîäí³ íåìàº îñòàòî÷íî¿ äàòè
ñìåðò³ ïðîôåñîðà Â.Ì. Äåðåâåíêà. ²ñíóº äåê³ëü-
êà âåðñ³é, à äàòà â³äçíà÷åíà ó ïåð³îä 1936 ð. Ïðè-
÷èíîþ ñìåðò³ éîãî ïðèïóùåíî áóâ ñåðöåâèé
íàïàä: äîêòîð ïîñï³øàâ íà íåâ³äêëàäíèé âè-
êëèê äî õâîðîãî ³ íå çì³ã ïåðåòíóòè öåíòðàëüíó
âóëèöþ, ÿêîþ ïðÿìóâàëà äåìîíñòðàö³ÿ. Çà äå-
ÿêèìè äàíèìè ò³ëî éîãî áóëî ïðèâåçåíå äî
Äí³ïðîïåòðîâñüêà ³ ïîõîâàíî íà Ñåâàñòîïîëüñü-
êîìó êëàäîâèù³ (íèí³ Ñåâàñòîïîëüñüêèé ïàðê).
Ñèí Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à, Ìèêîëà,
áóâ âèâåçåíèé äî Í³ìå÷÷èíè, à ï³ñëÿ â³éíè
åì³ãðóâàâ äî ÑØÀ, Àâñòðàë³¿, äå ³ ïîìåð ó
2012 ðîö³.
Ó 2009 ðîö³ Ãåíåðàëüíà ïðîêóðàòóðà ÐÔ ó
íèçö³ ³íøèõ âèäàëà äîâ³äêó ïðî ïîâíó ðåàá³ë³-
òàö³þ Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à Äåðåâåíêà,
ëåéá-ìåäèêà öàðñüêî¿ ðîäèíè.
Îòæå, æèòòÿ ³ ïðîôåñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü ïðî-
ôåñîðà Â.Ì. Äåðåâåíêà º ïðèêëàäîì ñëóæ³ííÿ
ñâî¿é îáðàí³é ïðîôåñ³¿. Íàâ³òü ó ñàìèõ ñêëàäíèõ
æèòòºâèõ êîë³ç³ÿõ ³ìïåðàòèâîì äëÿ Âîëîäèìèðà
Ìèêîëàéîâè÷à çàâæäè çàëèøàâñÿ ë³êàðñüêèé
îáîâ‘ÿçîê, ÿêèé ñïèðàâñÿ íà âèñîê³ ãðîìàäÿíñüê³
òà ìîðàëüí³ ÿêîñò³.
×òî íóæíî äëÿ ñ÷àñòüÿ?..
À íóæíî íåìàëî,
×òîá æèçíü, êàê íè ìÿëà, –
Íå îáëîìàëà,
×òîá âå÷íî çâåçäà ìîÿ
Â íåáå êà÷àëàñü,
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Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà íàó÷íî-àíàëèòè÷åñêî-
ìó ïîèñêó è âîññòàíîâëåíèþ äàííûõ î ñëîæíîì
æèçíåííîì ïóòè è òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðî-
ôåññîðà Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Äåðåâåíêî, ëåá-
ìåäèêà öàðñêîé ñåìüè, îäíîãî èç îñíîâàòåëåé
óðîëîãè÷åñêîé øêîëû â Ïåðìè è Äíåïðîïåò-
ðîâñêå. Ìóæåñòâî è ãåðîèçì âîåííîãî âðà÷à, ñòîé-
êîñòü ìîðàëüíûõ óñòîåâ ëè÷íîñòè è âûñîêèé
ïðîôåññèîíàëèçì ïîìîãëè åìó ïðåîäîëåòü âñå
òðóäíîñòè íà æèçíåííîì ïóòè. Åãî æèçíü è ïðî-
ôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ÿâëÿþòñÿ ïðèìåðîì




NIKOLAEVICH (ON THE 140TH
ANNIVERSARY OF BIRTHDAY)
S.I. Barannik, V.P. Stus,
M.V. Trofimov
The work is devoted to the scientific and
analytical search and data recovery about the difficult
life and creative activity of Professor Vladimir
Nikolayevich Derevenko, leb-physician of the royal
family, one of the founders of the urological school
in Perm and Dnepropetrovsk. The courage and
heroism of the military doctor, the resilience of the
moral foundations of the personality and high
professionalism helped him to overcome all the
difficulties on the path of life. His life and
professional activity is an example of honor and
dignity in performing the professional duty of a
doctor.
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